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Анотація. При розгляді особливостей професіоналізму сучасного 
менеджера освіти акцентовано увагу на важливості формування та подальшого 
розвитку професійних (управлінських) компетенцій. Наведено розроблений на 
підставі ретельного аналізу класифікований перелік професійних компетенцій 
для цієї категорії фахівців: загальні, проміжні-1 (загальні – спеціальні), 
спеціальні, проміжні-2 (спеціальні – індивідуальні), індивідуальні. 
Запропоновано розроблену на  акмесинергетичних теоретичних засадах 
акмеологічну технологію для менеджерів освіти у формі акмеологічного 
тренінгу задля формування (розвитку) вибраних управлінських компетенцій.  
Ключові слова: менеджер освіти, професіоналізм, професійні компетенції, 
акмеологічна технологія, акмеологічний тренінг. 
 
Постановка проблеми. У XXI столітті менеджмент набуває особливих 
креативних форм і є визначальним чинником розвитку всіх сфер продуктивної 
людської діяльності. Менеджмент в освіті вирізняється своєю спрямованістю в 
майбутнє. 
Сучасний керівник повинен бути здатним усе більше зосереджуватися 
на проблемах майбутнього. У ХХІ столітті визначився новий тип керівника – 
це творча, націлена на майбутнє особистість, що не лише вміє 
пристосовуватися до нових умов і готова до співробітництва, але й 
зацікавлена у нововведеннях. 
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Нині швидкими темпами зростає потреба у висококваліфікованих, 
досвідчених кадрах, які можуть відкрити нове бачення на систему сучасної 
освіти. Знання, розуміння, усвідомлення проблем, які виникають у процесі 
професійного зростання та побудови менеджерами ділової кар’єри, являють 
собою інтегрований потенціал для їхнього удосконалення. Цей процес 
базується на використанні здобутків теорії та практики світового 
менеджменту й адаптуванні їх до менеджменту в освіті.  
Спостерігається явне протиріччя між соціальним замовленням на розвиток 
суб’єктивних акмеологічних детермінант суб’єктів професійної діяльності, 
потребою в керівниках, що володіють високою здатністю до самоініціаціі, 
самоорганізації, самоконтролю і саморозвитку, необхідністю організації 
системи акмеологічного сервісу для менеджерів та дефіцитом акмеологічних і 
педагогічних досліджень у цьому напрямі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Добігає кінця друге 
десятиріччя ХХІ століття. До сучасного керівника висуваються інші, ніж у 
минулому столітті, вимоги. Якщо у ХХ столітті цінувався, насамперед, 
старанний та відданий керівник, то нині йдеться про компетентність нової 
якості та більш високого рівня, про професійну управлінську культуру. І 
водночас виникає парадоксальна ситуація, коли керівник (менеджер) не володіє 
елементарною знаннєвою підготовкою щодо своєї професії, своїх обов’язків. 
Аж надто це стосується освітньої сфери. 
Однією з умов ефективності управлінської діяльності менеджера освіти є 
його професіоналізм. Непрофесіоналізм в управлінні, як і в інших галузях 
діяльності, спричинює величезні втрати в економіці у всіх сферах, нагнітає 
психологічний дискомфорт, напруженість у міжособистісних та міжгрупових 
стосунках, конфлікти. Від рівня індивідуальної самореалізації учасників 
управлінського процесу залежать масштаби й успіх управлінської діяльності [1; 
2; 3]. 
На думку сучасних дослідників [4; 5; 6], успіх управлінської діяльності 
менеджера визначається наявністю таких якостей: широкий кругозір, 
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відчуття ситуації, творче ставлення до праці, готовність до змін, професійна 
мобільність, прагнення до співробітництва, самомотивування та мотивування 
персоналу на досягнення продуктивних результатів, здатність передбачати 
результати професійної діяльності (антиципація), здатність та уміння 
ризикувати, позитивне ставлення не лише до роботи і співробітників, але й 
до себе, логічність мислення, здатність діяти самостійно, здатність брати на 
себе відповідальність та ін. 
Особистість менеджера як суб’єкта професійної діяльності розглядали 
М. Вудкок і Д. Френсіс [7], Г.Форд [8] та ін. Л. Гітельман та О. Ісаєв розглядали 
таку якість менеджера, як його амбітність [9].  
Сучасний керівник (менеджер освітнього закладу) не лише сумлінно 
виконує свої професійні обов’язки. Він у своїй професійній діяльності 
спрямований у майбутнє. Його професійна (управлінська) діяльність є за своєю 
сутністю акмеологічною. 
Акмеологічна діяльність керівника – це діяльність керівника з 
удосконалення та розвитку власних акмеологічних здібностей та управлінської 
майстерності з метою підвищення ефективності управління організаційною 
системою (А. Деркач [10], О. Зубова [11]). 
Виклад основного матеріалу. Протягом свого професійного життя 
менеджер, зокрема і менеджер освіти, долає такі рівні професіоналізму: 
початківець-стажист, адаптований виконавець, успішний виконавець, діагност-
аналітик (логік), креатив-винахідник, реалізатор-упроваджувач, менеджер-
вихователь, менеджер-управлінець, менеджер-акмеолог. Найбільше нас 
цікавить останній акмеологічний рівень, що являє собою характеристику 
досягнення суб’єктом праці високого рівня професіоналізму особистості та 
діяльності, сутність якої складають: наявність системних якостей менеджера як 
суб’єкта управлінської діяльності; соціальна відповідальність, громадянська 
позиція; високі особистісні та професійні стандарти; індивідна ресурсність 
(внутрішній потенціал); динамічність, мобільність, схильність до саморозвитку. 
Для здійснення управлінської діяльності керівник освітнього закладу має 
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бути, перш за все, лідером. Тому керівник зобов’язаний постійно 
самоудосконалюватись та підвищувати рівень своєї професійної компетенції. 
Як зазначають дослідники в галузі акмеології, розвиток професіоналізму у 
працівників різних професій має багато спільного, причому цьому процесу 
сприяють сформовані (у формі системного комплексу) акмеологічні інваріанти 
професіоналізму – основні властивості, якості та уміння професіонала, які 
забезпечують високу ефективність і стабільність діяльності незалежно від її 
змісту та специфіки (табл. 1). Вони проявляються також у внутрішніх 
спонукальних причинах, що забезпечують активний та цілеспрямований 
саморозвиток, реалізацію творчого потенціалу.  
Таблиця 1 
Акмеологічні інваріанти 
 
 
 
 
Загальні 
Сила особистості 
Розвинена антиципація 
Високий рівень самоорганізації 
Уміння приймати рішення 
Своєчасність 
Точність 
Нестандартність 
Креативність 
Ефективність 
Висока й адекватна мотивація досягнень 
 
 
Особливі  
(специфічні) 
Проникливість 
Соціально-перцептивна компетентність 
Комунікативність 
Комунікабельність 
Уміння чинити психологічний вплив 
Сміливість 
 
Одиничні 
(конкретні) 
Професійна мобільність 
Управлінська рефлексія 
Інтенціонально-акмеологічна спрямованість 
Рішучість у прийнятті управлінських рішень 
Професійний оптимізм 
Професіоналізм сучасного менеджера містить два основні компоненти: 
професійні компетенції та професійні здібності (потенціал зростання). 
Розрізняють такі професійні компетенції: предметні, управлінські, інноваційні. 
Професійні здібності – це адекватна самооцінка, лідерство, здатність до 
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навчання, гнучкість мислення амбіційність, ініціативність. Професіоналізм 
менеджера визначає результати управлінської діяльності [12] 
В результаті ретельного аналізу нами було здійснено загальну 
класифікацію професійних компетенцій менеджера освітніх установ (рис. 1).  
Індивідуальні 
(відносини з колегами, робота над собою, самоаналіз, саморозвиток, 
самовдосконалення, баланс між роботою та особистим життям, здатність 
адекватно реагувати в екстремальних (кризових) ситуаціях (в умовах 
пандемії)) 
Проміжні 2 (спеціальні – індивідуальні) 
(здатність діяти за умов невизначеності, розвиток підлеглих та інших людей, 
почуття гумору, здатність швидко реагувати на все нове) 
Спеціальні 
(самовладання, управління конфліктними ситуаціями, робота зі складними 
підлеглими, функціональні й технічні навички, навички побудови 
міжособистісних конструктивних відносин, здатність діяти в суперечливих 
умовах, творчість, відкритість, дипломатичність, стратегічність рішення) 
Проміжні 1 (загальні – спеціальні) 
(здатність спрямовувати людей, управління інноваціями, інтелектуальний та 
емоційний потенціал, мотивування інших людей, організаторські здібності, 
широкий погляд на речі, планування, конструктивне вирішування проблем, 
управління процесами, організація ефективного колективу, розуміння інших 
людей) 
Загальні 
(прагнення до дії, доступність для оточуючих, прагнення карʼєрного росту, 
турбота про підлеглих, упевненість при спілкуванні з керівництвом, керівні 
навички, емпатійність, креативність, своєчасне прийняття управлінських 
рішень, якість прийняття управлінських рішень, делегування, справедливість 
щодо підлеглих, підбір співробітників, інформованість, чесність та 
відповідальність, уміння слухати і чути, здатність приймати жорсткі 
управлінські рішення, організація та оцінка роботи, наполегливість, 
визначення пріоритетів, націленість на результат, уміння розбиратися в людях, 
самостійність, системний підхід, управління часом) 
Рис. 1 Професійні компетенції менеджера закладу освіти 
Окремо можна виділити акмеологічну компетенцію, що являє собою 
високий рівень володіння керівником навчального закладу стратегіями і 
технологіями особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення 
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з подальшою самореалізацією в життєдіяльності. Основними компонентами 
акмеологічної компетенції менеджера освіти є рефлексивний, 
прогностичний, проєктивний, когнітивний, операційний, організаторський, 
комунікативний та ін. Рефлексивний компонент містить стратегії 
самооцінювання, самоставлення та ефективний самоконтроль у професійній 
(управлінській) діяльності. Проєктивний компонент характеризується 
стратегіями передбачати, планувати та здійснювати самоперетворювальну 
діяльність. Когнітивний компонент включає в себе стратегію SWOT-аналізу. 
Операційний компонент передбачає аналіз здатності менеджера освіти до 
особистісно-професійного розвитку. Організаторський компонент 
розкривається через самомобілізацію, самоуправління, розкриття та розвиток 
свого потенціалу для ефективної самореалізації у професійній діяльності. 
Складовими комунікативного компоненту є: перцептивне сприйняття, 
конструктивна взаємодія та створення зони успіху в соціальних контактах [13; 
14; 15]. 
Формування та подальший розвиток професійних компетенцій менеджерів 
освіти здійснюється не лише в процесі організованого навчання, але й у ході 
професійного саморозвитку та самовдосконалення. 
Акмесинергетичне самовдосконалення передбачає чотири процеси: 
самовизначення (самоаналіз та укладання аутохарактеристики), 
самопрогнозування (цілепокладання, антиципування можливих результатів та 
синергетичний професійний акмеф’ючеринг), самопідготовка (шлях 
формування та подальшого розвитку атрибутивних особистісно-професійних 
якостей менеджера освіти; до складу самопідготовки входять самоосвіта та 
самовиховання) та самореалізація (комбінація самовираження, 
самоствердження та самокорегування). 
Акмесинергетичне самовдосконалення доцільно здійснювати в межах 
відповідної технології, що передбачає укладання індивідуальної акмеограми, 
авторської системи професійної діяльності як траєкторії індивідуального 
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саморозвитку та реалізації запланованого. Допомогти менеджеру освіти на 
цьому шляху може акмесинергетичне забезпечення та акмеологічний супровід. 
Акмеологічні технології спрямовані на розвиток внутрішнього потенціалу, 
підвищення професіоналізму та адаптаційних можливостей людини. 
Особливості акмеологічних технологій обумовлені внутрішньої настановою 
суб’єкта на їх розробку та впровадження. Однією з форм реалізації таких 
технологій є акмеологічний тренінг, який спрямований, перш за все, на 
створення умов для саморозкриття його учасників і самостійного пошуку 
способів вирішення власних психолого-професійних проблем, на 
прогнозування свого особистісного і професійного  розвитку, націленого на 
досягнення вершин (акме) на цьому шляху. 
У результаті проходження базового акмеологічного тренінгу розвитку 
професіоналізму у фахівців формуються уміння чітко формулювати ціль та 
конкретизувати задачі по самовдосконаленню, досягається позитивне 
самосприйняття; у них знижується поріг чутливості до власних психічних 
процесів і станів, знімається жорсткість сценаріїв поводження, формуються 
уміння керувати власними психічними станами в різних професійних (особливо 
екстремальних) ситуаціях, формуються уміння виразно бачити перспективи 
власного розвитку, прогнозувати майбутнє і не боятися цього майбутнього. 
Завданням кожного учасника акмеологічного тренінгу є розробка акмеограми, 
створення авторської програми професійного саморозвитку 
(самовдосконалення) та її реалізація (самореалізація учасника). 
У ході акмеологічного тренінгу здійснюється діагностування 
(самодіагностування) компетенцій (рис. 1) щодо відповідності нормі (або 
надлишку, або нестачі). З усього переліку вибираються ті компетенції, над 
якими необхідно працювати (наприклад, реальне планування, організація праці, 
делегування, контроль, навчання, оптимізація, антикризова стійкість). 
Наступним кроком є розробка акмеограми, що містить три модулі:  загально-
професійна діяльність та професійне спілкування; конкретно-професійна 
діяльність; саморозвиток. Останній блок складає підставу для здійснення 
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синергетичного професійного акмефʼючерингу (прогнозування траєкторії 
саморозвитку та проєктування авторської програми самопізнання, 
саморозвитку, самовдосконалення, самокорекції та самоконтролю. Під час 
тренінгових занять відбувається спілкування з коучерами. 
Завершенням роботи з менеджерами освіти (як майбутніми, так і діючими) 
є професійна самореалізація. При цьому здійснюється постійне діагностування 
(самодіагностування) здобутих результатів та виконуються корегувальні дії у 
разі виявлення розбіжностей між здобутками і тим, що заплановане. 
Після закінчення цієї роботи учасники на підсумкових конференціях 
обмінюються враженнями від такої роботи, аналізують труднощі, що 
виникають у них в процесі розробки такої програми.  
Апробація викладених розробок здійснювалась при підготовці магістрів 
спеціальності «Управління закладом освіти». Переважна більшість із них (71%) 
відзначали, що той, хто пройшов таку підготовку психолого-акмеологічного 
проєктування, зможе допомагати у такий спосіб іншій людині в розробці її 
життєвої програми. 
Пропонована система психолого-акмеологічного проєктування допомагає 
формуванню у майбутнього та удосконаленню у діючого менеджера освіти 
професійної компетентності, що полягає не лише у здатності ефективно 
виконувати функції професійної діяльності (розв’язувати типові та 
нестандартні проблеми і завдання, приймати управлінські рішення), але й 
активно, усвідомлено розвивати та шліфувати свою індивідуальність для 
досягнення вершин професіоналізму в управлінській діяльності. 
Висновки і пропозиції. Управлінська діяльність сучасного менеджера 
освіти є за своєю сутністю акмеологічною, тому досягнення ним найвищого 
рівня професіоналізму (менеджер-акмеолог) є конче необхідним. Цьому 
сприяють професійні (управлінські) компетенції, процес формування яких 
доцільно здійснювати в межах акмеологічних технологій, найбільш 
результативною з яких є акмеологічний тренінг розвитку професіоналізму. 
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Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що питання 
професіоналізму менеджера освітнього закладу, його компетентностей і 
професійних компетенцій потребують поглибленого дослідження. Перспективи 
подальших науково-методичних розвідок убачаються в розробці 
акмесинергетичних технологій професійного саморозвитку та 
самовдосконалення окремих категорій менеджерів освіти: керівного складу 
закладів дошкільної, позашкільної, вищої освіти тощо. 
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